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Toro (2020) refriere que el agua es uno de los recursos naturales de mayor 
importancia, por su trascendencia en el mantenimiento de la vida de todas las 
especies vivas, y para el correcto funcionamiento de todos los ecosistemas. Es 
además un recurso esencial para la mayoría de actividades sociales y económicas, 
y por lo tanto constituye un importante factor de desarrollo. Por ello, en el manejo y 
aprovechamiento del recurso hídrico se conjuga toda la problemática del desarrollo 
sostenible: la necesidad de reconocerlo como un importante factor de producción, 
pero también como una de las claves para la preservación del ambiente. 
 
 El trabajo a continuación presenta la información recopilada a través de las 
diferentes fuentes bibliográficas existentes y la información adquirida en la 
Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS Sede Regional Comunera en 
cuanto a los procedimientos actuales que se llevan a cabo en la entidad ante la 
atención de la solicitud de una concesión de agua mostrando como resultado la 
Guía para el Usuario respecto a Concesiones de agua en donde se da a conocer 
información clave y útil para los usuarios interesados en solicitar el permiso 
ambiental, guía que será de gran ayuda al momento de necesitar información en 
cuanto a documentos necesarios, o en cuanto a  conocer el proceso que en la 





























La Ingeniería Ambiental actualmente se ha convertido en una de las ingenierías con 
mayor potencia e importancia ya que  debido al grave deterioro de la disponibilidad 
de los recursos naturales en el mundo la enseñanza de las ciencias ambientales en 
todos los ámbitos educativos se ha vuelto imprescindible pues se hace necesario 
que las personas entiendan los problemas que se presentan a diario en el mundo 
en cuanto a temas ambientales y que conozcan las diversas maneras para su 
prevención y/o tratamiento puesto que es un tema de gran importancia que afecta 
toda la población. La Ingeniería Ambiental es una rama de la ingeniería que tiene 
diversos campos de acción en los que se llevan a cabo diferentes procesos en los 
cuales se innova para generar nuevas alternativas y soluciones a los problemas 
ambientales que se presentan. 
El acceso al agua en el mundo es un derecho fundamental para los seres vivos ya 
que es el pilar de la vida, los seres humanos han usado con el paso del tiempo este 
recurso natural para suplir sus necesidades básicas y así desarrollar diferentes 
actividades que proporcionan beneficios en cuanto a la obtención de alimentos, 
bienestar, diversión y demás actividades que generan bienestar económico y así 
mejoran la calidad de vida de las personas, sin embargo el uso del recurso hídrico 
se ha tornado un problema mundial pues las comunidades han usado este líquido 
de manera indiscriminada sin pensar en su preservación y cuidado por lo que con 
el paso del tiempo se ha hecho indispensable la solicitud de permisos ante 
corporaciones y entidades ambientales encargadas de regular el uso y distribución 
de los recursos naturales renovables evitando así su uso indiscriminado y la 
realización de actividades que afecten su estado y por ende generen contaminación 
del entorno.  
La realización de diferentes actividades en la vida diaria trae consigo interferencia 
en el medio ambiente ya sea en pequeña o grande proporción por lo que para 
prevenir y mitigar los daños ambientales que se generan se han establecido 
determinados trámites ambientales que se deben realizar para solicitar licencias y 
permisos en donde se realizan estudios y se logra disminuir el impacto ambiental 
que pueden llegar a causar las diversas actividades que el hombre desarrolla en su 
entorno para suplir sus necesidades, la realización de dichos trámites ambientales 
conlleva una serie de procedimientos para atender dichas solicitudes, los cuales se 








En Colombia la distribución del agua se realiza a través de trámites ambientales 
conocidos como CONCESIONES DE AGUA en donde mediante los procedimientos 
establecidos por la normatividad ambiental nacional vigente se realiza la atención a 
la solicitud puesta por el usuario y así se otorga el derecho al aprovechamiento del 
agua, sin embargo para que los trámites se lleven a cabo de una manera oportuna 
es necesario que el usuario y/o persona interesada se encuentre informada de los 
procedimientos o pasos que se deben llevar a cabo para finalmente obtener dicho 
permiso. 
Marín (2015) menciona que el agua es un bien de gran importancia para la sociedad, 
ya que su gestión permite el acceso a agua potable, además de las necesidades 
domésticas, contribuye con sectores de la economía tan importantes como la 
agricultura, las actividades pecuarias, y las industrias principalmente, para los 
cuales el agua se extrae desde diversas fuentes de agua. Además, el agua presta 
servicios ambientales vitales para la conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. De esta forma, el agua (y su forma de uso) es considerada un bien 
fundamental para la vida, en consecuencia, debe ser recibido por todos los seres 
en cualquier circunstancia y condición. En consecuencia, la asignación del agua a 
todos los usuarios es un aspecto importante para alcanzar la equidad social, 
considerando las reglas de restricción al acceso con el fin de mantener el equilibrio 
entre el uso y disponibilidad del recurso para alcanzar su sostenibilidad en el largo 
plazo. 
La realización de prácticas profesionales es de gran importancia ya que permite al 
estudiante ser más competitivo y conocer el ámbito laboral creando fuertes 
relaciones interpersonales, además permite adquirir conocimientos respecto a la 
gran mayoría de temas tratados en el ámbito universitario los cuales se fortalecen 
ya que se conoce y se interactúa con el entorno y las comunidades que vivencian 












1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS es la máxima autoridad 
ambiental dentro de la jurisdicción de Santander encargada de la ejecución de 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como de dar cumplimiento y aplicación a las diferentes 
disposiciones legales vigentes respecto a la disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento de los mismos  (Corporación Autónoma Regional de Santander, 
2019). La realización de la práctica profesional en esta entidad permite que el 
estudiante ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación como Ingeniero Ambiental en los diferentes campos de acción como lo 
son las concesiones de agua, elaboración de trámites ambientales, capacitaciones 




La misión de la entidad se basa en “Administrar los recursos naturales renovables 
y el ambiente con criterios de sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con 
un compromiso ético y responsable de sus servidores quemas y demás”. 
(Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
 
VISIÓN 
La visión es que “en el año 2030, la CAS será líder en la administración de los 
recursos naturales renovables, propendiendo por el desarrollo sostenible en área 
de su jurisdicción y articulada a la Política Nacional Ambiental”. (Corporación 
Autónoma Regional de Santander, 2019) 
 
FUNCIONES 
 Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los 
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 




 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo 
adecuado de los recursos naturales renovables. 
 Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos 
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos 
y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de 
su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y 
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de 
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 
manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones 
adoptadas por las distintas entidades territoriales. (Corporación Autónoma 
Regional de Santander, 2019). 
 
REGIONALES Y JURISDICCIÓN 
 
Imagen 1. Sedes regionales de apoyo Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS. 








MUNICIPIO: San Gil 
DIRECCIÓN: Carrera 12 No 9-06 Piso 1 
TELÉFONO:  7238300 Ext 1039 
COORDINADOR: Edgar Hernán Patiño León 
CORREO ELECTRÓNICO: regionalguanentina@cas.gov.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm 
JURISDICCIÓN:  San Gil, Cepita, Aratoca, Jordán Sube, Villanueva, Curití, 
Barichara, Cabrera, Páramo, Pinchote, Mogotes, Valle de San José, San Joaquín, 
Onzaga, Ocamonte, Coromoro, Charalá y Encino. (Corporación Autónoma 




DIRECCIÓN: Carera 4 No 9-66 
TELÉFONO: 7564011 
COORDINADOR: Alfonso Castellanos Chaparro 
CORREO ELECTRÓNICO: velez@cas.gov.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm 
Jurisdicción : Vélez, Santa Helena del Opón, Landázuri, El Peñón, La Paz, La 
Aguada, San Benito, Chipatá, Guepsa, Barbosa, Guavatá, Puente Nacional, Bolívar, 
Sucre, Jesús María, Albania, Florián y La Belleza. (Corporación Autónoma Regional 
de Santander, 2019) 
 
REGIONAL: GARCÍA ROVIRA 
MUNICIPIO: Málaga 
DIRECCIÓN: Carrera 12 No 9-14 Edif. Comparta Piso 3 
TELÉFONO: 6617923 
COORDINADOR: David Guzmán Estrada 




HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm 
JURISDICCIÓN: Málaga, Guaca, San Andrés, San José de Miranda, Carcasi, San 
Miguel, Macaravita, Molagavita, Enciso, Concepción, Cerrito y Capitanejo. 




DIRECCIÓN: Calle 16 No. 12-36 
TELÉFONO: 7240762 Ext 2002 
COORDINADOR: Wbeimar Hernando Pérez 
CORREO ELECTRÓNICO: socorro@cas.gov.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm 
JURISDICCIÓN: Socorro, Galán, El Hato, Simacota (parte Alta), Palmas del 
Socorro, Chima, Confines, Guapotá, Contratación, Oiba, Guadalupe, Suaita, 





DIRECCIÓN: Calle 49 No. 9-61 Pasaje popular – Barrio el Comercio 
TELÉFONO: 6212710-6212702 
COORDINADOR: Belmer José Carvajal 
CORREO ELECTRÓNICO: mares@cas.gov.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm 
JURISDICCIÓN: Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de Torres, 
Puerto Wilches, El Carmen de Chucuri y Sectores de Bajo Simacota. (Corporación 
Autónoma Regional de Santander, 2019) 
REGIONAL: ENLACE 
MUNICIPIO: Bucaramanga 





COORDINADOR: Aura Carolina Parra Mora 
CORREO ELECTRÓNICO: casbucaramanga@cas.gov.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8 am a 12 m y 2 pm a 6 pm 
JURISDICCIÓN: San Vicente de Chucuri, Zapatoca, Betulia, Los Santos y Santa 
Bárbara. (Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
1.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
Imagen 2. Estructura Organizativa Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 







1.2 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DE LAS ÁREAS EN DONDE SE 
DESARROLLA LA PASANTÍA 
 
Área 
Subdirección de administración oferta de los recursos naturales renovables 
disponibles educación ambiental y participación ciudadana “Sede regional de apoyo 
comunera CAS”. 
 
 Procedimiento de atención de quejas de los usuarios 
 
OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para la presentación y el 
seguimiento de las quejas de los usuarios por el aprovechamiento indebido de los 
recursos naturales renovables. (Corporación Autónoma Regional de Santander, 
2019) 
ALCANCE: El procedimiento va desde que se recibe la solicitud de queja hasta que 
se profiere notificación del acto administrativo. (Corporación Autónoma Regional de 
Santander, 2019) 
RESPONSABLE: Subdirector de Administración de la Oferta de los RNR 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana y Coordinadores de 
las Sedes Regionales de Apoyo. (Corporación Autónoma Regional de Santander, 
2019) 
 
 Procedimiento para aprovechamiento forestal 
OBJETIVO: Definir las actividades para el trámite del aprovechamiento forestal 
otorgado por la Corporación. (Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
ALCANCE: El procedimiento va desde la radicación de la solicitud hasta expedir el 
acto administrativo que otorgue o niegue el aprovechamiento forestal. (Corporación 
Autónoma Regional de Santander, 2019) 
TALA: Es el apeo o el acto de cortar árboles. (Corporación Autónoma Regional de 
Santander, 2019) 
APROVECHAMIENTO: Es el uso, por parte del hombre, de los recursos 
maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones 




APROVECHAMIENTO FORESTAL: Es la extracción de productos de un bosque y 
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. 
(Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
 
 Procedimiento para concesión de aguas 
OBJETIVO: Definir las actividades para el trámite y seguimiento de las licencias 
ambientales otorgadas por la Corporación, para el aprovechamiento y uso de 
recursos naturales. (Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
ALCANCE: El procedimiento va desde la radicación de la solicitud hasta expedir el 
acto administrativo que otorgue o niegue la concesión.  (Corporación Autónoma 
Regional de Santander, 2019)            
CONCESIÓN DE AGUAS: Es el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas 
que se otorga para las actividades o fines que pretendan desarrollar o estén 
ejecutando toda persona natural o jurídica, pública o privada para que se haga 
utilización eficiente del recurso, su preservación, disponibilidad y aprovechamiento 
de acuerdo con las prioridades establecidas por ley, pero nunca otorga el dominio 
sobre este recurso natural.  (Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
CONDICIONES GENERALES: Este procedimiento se deberá realizar a través del 
aplicativo  
Actividades que requieren concesión:  
 Abastecimiento doméstico en los casos que requieran derivación.  
 Riego y selvicultura  
 Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación.  
 Uso industrial  
 Generación térmica o nuclear de electricidad.  
 Explotación minera y tratamiento de minerales  
 Explotación petrolera  
 Inyección para generación geotérmica  
 Generación hidroeléctrica  
 Generación cinética directa  
 Flotación de maderas  
 Transporte de minerales y sustancias toxicas  
 Acuicultura y pesca  
 Recreación y deportes  
 Usos medicinales  





 Procedimiento educación ambiental y participación ciudadana 
ALCANCE: El procedimiento inicia con la recepción del oficio de solicitud del 
usuario o con las actividades programadas por el área y finaliza con el visto bueno 
del informe de visita para su posterior archivo. (Corporación Autónoma Regional de 
Santander, 2019) 
CIDEAS: Comités interinstitucionales de educación ambiental (Corporación 
Autónoma Regional de Santander, 2019) 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras 
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades (artículo, Ley 99 de 
1993). (Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
crítico, para que se pueda generar en él y en sus comunidades un desarrollo 
amigable con el medio ambiente. (Corporación Autónoma Regional de Santander, 
2019) 
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: Documento de política 
pública promovido, concertado y adoptado por el Ministerio de Educación Ambiental 
y del Ambiente para proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que 
oriente las acciones que en materia educativa ambiental se adelante en Colombia. 
(Corporación Autónoma Regional de Santander, 2019) 
PRAES: Proyecto ambiental escolar (Corporación Autónoma Regional de 
Santander, 2019) 
PROCEDAS: Proyectos ciudadanos de educación ambiental. (Corporación 
Autónoma Regional de Santander, 2019) 
 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 2.1 ANTECEDENTES 
 
 El agua es un bien de gran importancia para la sociedad. Su gestión permite el 




sectores de la economía tan importantes como la agricultura, las actividades 
pecuarias, y las industrias principalmente, para los cuales el agua se extrae desde 
diversas fuentes de agua. Además, como parte de los servicios ecosistémicos, el 
agua presta servicios ambientales vitales para la conservación de la biodiversidad 
y los ecosistemas. De esta forma, el agua es considerada un bien fundamental para 
la vida, en consecuencia, debe ser recibido por todos los seres en cualquier 
circunstancia y condición, la limitada disponibilidad del recurso hídrico y la inequidad 
sobre la garantía que tienen de acceso al agua los diferentes usuarios generan 
conflictos. Los conflictos identificados son entre los usuarios grandes y los pequeños 
porque los primeros dejan sin agua a los 4 segundos, entre los usuarios pequeños 
y las Corporaciones Autónomas por que estas no les garantizan el acceso al agua 
y las entidades no tienen mecanismos de control para que todos los usuarios 
puedan tener agua para sus actividades. Estos conflictos proliferan debido a que no 
existe una guía que oriente para su resolución (Marín, 2015). 
 
Por su parte, (Marín, 2015) refiere que la inequidad para acceder al agua también 
proviene de la gran cantidad de trámites que se requieren para conseguir una 
concesión de agua. Los trámites, que consisten en muchos documentos y en 
diligenciar varios formatos que solicitan gran cantidad de información, son 
realizados principalmente por los grandes usuarios que tienen el conocimiento y los 
medios suficientes para completar los requisitos para obtener el permiso, mientras 
los pequeños usuarios tienen más dificultades para acceder a los permisos. En 
ocasiones de acuerdo con lo que mencionan los funcionarios encargados de los 
procesos en las CAR, muchas de las personas naturales que requieren el acceso al 
agua no conocen el requerimiento de solicitar un permiso para tomarla por lo que 
acceden al recurso de manera inadecuada trayendo consigo problemas legales 




¿Cómo diseñar e implementar la guía del usuario para el proceso de autorización 
de concesiones de agua en la Corporación Autónoma Regional de Santander Sede 







2.3 DESCRIPCIÓN  
 
En Colombia el acceso al agua está regido bajo los lineamientos establecidos por 
la normatividad ambiental nacional, este acceso debe tramitarse mediante permisos 
de asignación conocidos como CONCESIONES DE AGUA, en donde a través de 
los diferentes trámites y procedimientos propios a la solicitud de este permiso 
ambiental se realiza la distribución del recurso hídrico favoreciendo las necesidades 
de las personas. La falta de conocimiento e información por parte de las diferentes 
comunidades respecto a los trámites ambientales necesarios para acceder a los 
recursos naturales renovables en el país genera dificultades ante su 
aprovechamiento y correcta solicitud pues se presentan problemas debido a la 
incorrecta distribución de los mismos entre los usuarios interesados consecuencia 
de no conocer los procedimientos necesarios para obtener el acceso a los diferentes 
recursos. 
La Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional Comunera, 
se encarga de realizar diferentes trámites ambientales dentro de los cuales se 
encuentran las CONCESIONES DE AGUA, a pesar de prestar la atención ante la 
solicitud del usuario brindar la información en la sede se presentan problemas ante 
el desconocimiento del procedimiento que conlleva la realización de dicho trámite 
ya que la mayoría de usuarios especialmente de la zona rural no cuentan con la 




3.1 OBJETIVO GENERAL     
 
Proponer una guía del usuario para el proceso de autorización de concesiones de 
agua en la Corporación Autónoma Regional de Santander Sede de Apoyo Regional 
Comunera. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los procedimientos actuales en el proceso de autorización de 
concesiones de agua. 
 Establecer y evaluar los posibles factores que imposibilitan la autorización 
para concesiones de agua. 





4. MARCO REFERENCIAL 
 
CONCESIÓN DE AGUAS: “Es la autorización otorgada por la autoridad ambiental 
para el uso y aprovechamiento óptimo del recurso hídrico que se capte de fuentes 
superficiales como ríos, quebradas, arroyos, nacimientos, acequias y 
amagamientos o de fuentes subterráneas como pozos profundos, bien sea para uso 
doméstico, agrícola, pecuario, riego, recreativo, industrial y generación de energía, 
teniendo en cuenta las condiciones técnicas de disponibilidad, demanda y propósito 
del recurso”. (CAS, 2015) 
ACUEDUCTO: “Sistema de abastecimiento de agua para las poblaciones. Incluye 
el acopio, tratamiento y distribución del agua potable” (Observatorio Colombiano de 
Gobernanaza del Agua, 2020) 
AGUA: “Es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno 
y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas 
conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su 
estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y 
en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71 % de la superficie de 
la corteza terrestre. El agua es un elemento común constituyente y que pertenece 
al sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes. Puede 
encontrarse, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material base de los 
cometas y el vapor que compone sus colas”. (Observatorio Colombiano de 
Gobernanaza del Agua, 2020) 
AGUA POTABLE: “Es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas 
y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás 
normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida 
directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal”. (Observatorio 
Colombiano de Gobernanaza del Agua, 2020) 
AGUAS SUPERFICIALES: “Aquellas que existen sobre la superficie de la Tierra”. 
(Observatorio Colombiano de Gobernanaza del Agua, 2020) 
AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES: “Se entiende por autoridad 
ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes: 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Las Corporaciones 
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, Los municipios, distritos y 
áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro urbano sea igualo 




artículo 13 de la Ley 768 de 2002”. (Observatorio Colombiano de Gobernanaza del 
Agua, 2020) 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES:  “Son entes corporativos de 
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica, dotados de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio Ambiente”. (Observatorio Colombiano de Gobernanaza del Agua, 2020) 
USO EFICIENTE DEL AGUA: “Buenas prácticas de aprovechamiento del recurso 
hídrico, en todas sus formas, que determinen la sostenibilidad del recurso y bajos 
costos tanto ambientales como económicos”. (Observatorio Colombiano de 
Gobernanaza del Agua, 2020) 
AGUAS SUBTERRÁNEAS: “Las subálveas y las ocultas debajo de la superficie del 
suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como las fuentes y 
manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que requieren para su 
alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares”. (Decreto 
1076, 2015). 
ECOSISTEMA: “Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional”. 
(Decreto 1076, 2015). 
RECURSO HÍDRICO: “Corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, 
meteóricas y marinas”. (Decreto 1076, 2015). 
CUERPO DE AGUA: “Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre la 
superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 
volúmenes de agua, contenidas o en movimiento”. (Decreto 1076, 2015). 
 CUENCA HIDROGRÁFICA: “Conjunto territorial hidrográfico de donde proviene y 
se surte una central hidroeléctrica del recurso hídrico para la producción de energía 
eléctrica hasta el sitio de presa u otra estructura de captación. Hacen parte de este 
conjunto la cuenca tributaria del cauce principal y las cuencas de los cauces 
captados con desviaciones de agua para el mismo fin”. (Decreto 1076, 2015). 
CUENCA: “Es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 




un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en 
el mar”. (Decreto 1076, 2015). 
USUARIO: “Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que aprovecha los 
recursos forestales o productos de la flora silvestre, conforme a las normas 
vigentes”. (Decreto 1076, 2015). 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 
 DECRETO – LEY 2811 DE 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 
 
 DECRETO 1541 DE 1978: “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II 
del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente 
la Ley 23 de 1973” 
 
 DECRETO 1594 DE 1984: “Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo 
1 de la ley novena de 1979, así como el capítulo 2 del título 5- parte3- libro 2 
y del título 3 de la parte 3 – libro 1- del decreto ley 2811 de 1974 en cuanto a 
uso del agua y recursos líquidos”. 
 
 LEY 99 DE 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. 
 
 LEY 373 DE 1997: “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua”. 
 
 RESOLUCIÓN 176 DE 2003: “Por el cual se derogan las resoluciones 59 de 
2000 y 79 de 2002; y se establece el nuevo procedimiento de acreditación de 
laboratorios Ambientales en Colombia”. 
 
 DECRETO 4742 DE 2005: “Por el cual se modifica el Art. 12 del Decreto 155 
de 2004, mediante el cual se reglamenta el Art. 43 de la ley 99 de 1993 sobre 
la tasa de utilización de aguas”. 
 
 RESOLUCIÓN 2202 DE 2005: “Por la cual se adoptan los Formularios 
Únicos Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales”. 
 
 DECRETO 1575 DE 2007: “Por el cual se establece el Sistema para la 





 DECRETO 3930 DE 2010: “Por el cual se reglamenta parcialmente, el titulo 
1 de la ley 9 de 1979, así como el capítulo 2 del título 5 – parte 3 – libro 2 del 
decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
 DECRETO 4728 DE 2010: “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
3930 del 2010”. 
 
 DECRETO 3573 DE 2011: “Por el cual se crea la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA- y se dictan otras disposiciones”. 
 
 RESOLUCIÓN 955 DE 2012: “Por la cual se adopta el Formato con su 
respectivo instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico”. 
 
 DECRETO 1640 DE 2012: “Por medio del cual se reglamentan los 
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 
hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”. 
 
 RESOLUCIÓN 1207 DE 2014: “Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas”. 
 
 RESOLUCIÓN 324 DE 2015: “Por la cual se fijan las tarifas para el Cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental y se dictan otras disposiciones”. 
 
 DECRETO 1076 DE 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
 RESOLUCIÓN DGL No. 001123 DE 2019: "Por la cual se actualiza la 
reglamentación del uso, goce y aprovechamiento de las aguas de la fuente 
hídrica conocida quebrada La Honda y sus afluentes, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Durante la realización de la pasantía nacional en la Corporación Autónoma Regional 
de Santander- CAS Regional Comunera se desarrollaron diferentes actividades 





A. Realización de informe técnico solicitado por la Subdirección de 
Administración De La Oferta De Los Recursos Naturales Renovables 
Disponibles, Educación Ambiental y Participación Ciudadana para dar 
respuesta a la solicitud de información presentada por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia sobre el recurso hídrico superficial desde el año 2014 
a 2019 de los municipios de Palmar, Gámbita, Suaita, Contratación, Chima, 
Guapotá, Guacamayo, Oiba, Galán, Confines, Palmas del Socorro, Simacota 
con las especificaciones solicitadas.  
 
Para la atención de la solicitud presentada se realizó la búsqueda de cada 
uno de los expedientes en donde se verificó la existencia de las diferentes 
especificaciones las cuales fueron: Número del expediente, Caudal 
concesionado (l/s), Ubicación, Usos de caudal concesionado, Nombre de la 
fuente hídrica, Asunto, Tiempo de otorgamiento, fecha de concesión y 
Municipio, dicha información se consolidó por años desde el 2014 hasta el 
2019 en documentos de Excel para facilitar su organización y al finalizar se 
envió dando respuesta a la solicitud presentada. 
 
B. Participación en el 8 Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2019 
el cual se realizó el 2 de Octubre a las 9:00 a.m. el municipio del Socorro 
participó activamente con la inclusión de todas las empresas, instituciones 
educativas y comunidad en general, la Corporación Autónoma Regional de 
Santander- CAS Regional Comunera contribuyó con la participación de todos 
sus trabajadores los cuales estuvieron alerta ante la atención a situaciones 
que podían presentarse realizando en este caso el simulacro estuvo dirigido 
a la atención de emergencias referente a sismos.  
 
C. Se realizó por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander- 
CAS la jornada de recolección de residuos Pos Consumo en el Parque de la 
Independencia en el Municipio de Socorro, los días 13 y 14 de Noviembre 
desde las 9:00 a.m. en jornada continua hasta las 4:00 p.m., en compañía de 
la administración municipal y Policía Nacional, el objetivo de dicha jornada 
consistió en recolectar, seleccionar, manejar y disponer de forma adecuada 
los residuos como lo son: bombillas, baterías, celulares, medicamentos 
vencidos, envases de insecticidas domésticos o agrícolas, electrodomésticos 
que han cumplido con su vida útil y demás. 
 
 
D.  Durante la pasantía se realizó el acompañamiento a la realización de visitas 
técnicas ambientales que para su cumplimiento y desarrollo se debe tener en 






Figura 1. Procedimiento relacionado con las visitas técnicas en la CAS- Sede Regional 
Comunera 
Fuente: Elaboración propia en base en información obtenida de indagación en la entidad. 
 
 
E. Apoyo en actividades de educación ambiental como lo fue la Celebración del 
Día del Árbol para la cual se realizó la invitación a diferentes e instituciones 
educativas del municipio del Socorro, la actividad se llevó a cabo el día 4 de 
Octubre del 2019, el encuentro se realizó a las 8:00 a.m. en el Parque de la 
Independencia del municipio desde donde se inició la caminata ecológica que 
tenía como fin el Embalse Aguilitas, se contó con la Participación de 
empresas como Aguas del Socorro, Ejército de Colombia, Policía Nacional, 
Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Regional Comunera e 
instituciones educativas como Colegio Avelina Moreno, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA y del Instituto Técnico Industrial, la llegada se realizó 
sobre las 9:00 a.m. y se realizó la entrega de los 200 árboles de las especies 
Anaco, Aro y Guayacán que la Corporación Autónoma Regional de 
Santander entregaba con el fin de realizar una jornada de Reforestación de 
la ronda hídrica del Embalse para conmemorar el día del árbol la cual se 
realizó con una participación activa de las personas pertenecientes a las 
empresas y de los estudiantes, finalizando se llevó a cabo una jornada de 
sensibilización y educación ambiental por parte de Ingenieros Ambientales y 
Acompañamiento a realización de visitas 
técnicas ambientales en la Coporación 
Autónoma Regional de Santander- CAS Sede 
Regional Comunera.
1. Contactar a la persona interesada para concretar la
fecha y hora en la que se realizará la visita técnica al
predio en cuestión.
2. En la diligencia de la visita ocular se verifican datos
de la persona quién acompaña, del predio y zona en
donde se encuentra, y se procede a evidenciar la
problemática ambiental presentada.
3. Una vez realizada la Visita técnica por parte del
Funcionario de la Corporación , se emite en un
Concepto Técnico en donde se da a conocer todo
aquello que durante la visita se consideró relevante en
cuanto a la problemática presentada.
4. Con la emisión del Concepto Técnico se continúa el
trámite de acduerdo al procedimiento establecido en la




Forestales de la CAS en donde se hizo énfasis en la importancia del cuidado 
y preservación de los recursos naturales, la actividad terminó con el regreso 
al casco urbano del municipio cerca del mediodía. 
 
F. En cuanto al desarrollo de los objetivos específicos presentados en el Plan 
de Trabajo, se realizó la recopilación de la información y se desarrollaron las 
diferentes actividades propuestas en cada uno para finalmente obtener la 
información requerida y así elaborar la Guía para el Usuario Respecto a 
Concesiones de Agua. 
 
En el diagrama a continuación se presenta de manera resumida el proceso 
que se realizó para la obtención de la información y el desarrollo de los 





Figura 2. Desarrollo de Objetivos específicos planteados. 
Fuente: Elaboración propia. 
Indagación Preliminar con funcionarios de
la CAS Sede Regional Comunera
respecto a los procedimientos que se
llevan a cabo en la entidad frente a la
solicitud de concesión de aguas.
Se obtuvo información respecto a los 
procedimientos internos que se llevan a 
cabo en la entidad y los documentos que 
se solicitan cuando se desea tramitar una 
concesión de aguas.
La información obtenida se organizó en 
un documento y se comparó con los 
procedimientos establecidos en el 
Decreto 1076 del 2015
Se realizó una lista de chequeo con la 
información recepcionada con el fin de 
facilitar el proceso de verificación de la 
información para determinar el proceso 
correcto que se lleva a cabo para la 
atención del permiso de concesión de 
agua superficial.
Se realizó indagación con los 
funcionarios de la entidad en donde se 
identificaron los aspectos que generan 
retardo en el preoceso de otorgar 
concesión de aguas
Una vez identtificados los aspectos que 
generan retardo en el proceso se 
seleccionaron aquellos de mayor 
incidencia y se formualron acciones 
preventivas que poermitan dismiinuir la 
cantidad de solicitudes represadas.
Una vez recopilada la información se 
selecciona toda aquella que es de 
importancia para el usuario al momento 
de solicitar un permiso de concesión de 
agua ante la corporación.  
Teniendo la información seleccionada se 
describen las áreas y condiciones bajo 
las cuales se realiza la concesión de 
aguas.
En base a todo lo anterior se elabora la 







RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER COMO APOYO 
A LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD. 
 
A. Con la realización del informe respecto a concesiones de agua se presentó 
un total de 584 concesiones de agua otorgadas y/o en trámite desde 2014 
hasta la fecha en que se envió el informe el día 23 de septiembre del 2019 de 
los municipios solicitados pertenecientes a la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional Comunera. 
 








Tabla 1.  Cantidad de concesiones de agua otorgadas o en trámite respecto a cada año. 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del informe realizado 















Figura 3. Concesiones de aguas otorgadas y/o en trámite en la Corporación Autónoma 
Regional de Santander- CAS Sede Regional Comunera. 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del informe realizado 












La Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional 
Comunera según informe realizado y enviado el 23 de Septiembre de 2019 
a la solicitud presentada del requerimiento de información ha otorgado y se 
encuentran en  trámite 584 desde el año 2014 hasta la fecha en mención del 
año 2019, de acuerdo a la gráfica anterior se deduce que según la 
información consolidada los años en donde la mayor cantidad de  solicitudes 
respecto a  concesiones de agua atendidas fueron en los años 2017 ( 192 
solicitudes), 2015 (108 solicitudes), 2018 (105 solicitudes), lo que permite 
inferir que en los años en mención los usuarios realizaron la renovación de 
los permisos de concesión de agua otorgados en años anteriores lo que 
generó mayor cantidad de trámites, la concesión de aguas tiene una vigencia 
de 5 años por lo que una vez cumplida se debe realizar nuevamente la 
solicitud de la misma para obtener la renovación. 
 
(Ver anexos A y B) 
 
 
B. De acuerdo con (Portal Gestión del Riesgo, 2019) “El Simulacro Nacional del 
Respuesta a Emergencias busca mejorar la planeación, coordinación y 
comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la 
respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos 
amenazantes.” 
Como resultado de la participación en el Simulacro Nacional se dio a conocer 
a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 
Sede Regional Comunera el procedimiento que se debe tener en cuenta 
durante y después de situaciones de emergencia como los sismos, teniendo 
en cuenta que se debe conservar la calma y estar siempre atento a prestar 
ayuda a los demás y a las personas que presenten alguna discapacidad, 
ubicarse siempre en los puntos de encuentro previamente estipulados 
dependiendo de la zona o región en donde se encuentre, conocer la cantidad 













Fotografía 1. Evacuación del personal perteneciente a la entidad en el Simulacro Nacional 
Fuente: Archivos fotográficos de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 












Fotografía 2. Brigadistas de la Corporación en el Simulacro Nacional. 
Fuente: Archivos fotográficos de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 




C. La Jornada de recolección de residuos pos consumo por parte de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional 
Comunera, en compañía de la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, la 
participación activa de la comunidad en general, sectores residenciales, 
empresas, instituciones educativas y demás dio como resultado la recolección 
de  91.4 Kg de residuos pos consumo como medicamentos de uso humano 
vencidos, equipos de cómputo, residuos de iluminación, baterías, 
electrodomésticos( televisores, radios, hornos) y envases de agroquímicos e 
insecticidas.  
Las jornadas de recolección de residuos pos consumo se realizan con el fin 




o a rellenos sanitarios causando emergencias ambientales y riesgos para las 
personas pues no son los lugares adecuados para su disposición final, el 
material recolectado es clasificado y entregado a empresas que se hacen 
responsables del manejo de este tipo de residuos retirando los materiales 
contaminantes y logrando una disposición final correcta. 
 
Con la realización de estas jornadas se da a conocer a la comunidad que 
existen residuos que requieren una disposición especial en comparación con 
otros ya que debido a su composición generan un riesgo para la salud de las 

















Imagen 3. Flyer con información de la jornada de recolección de residuos pos consumo. 
Fuente: Elaboración propia de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 
















Fotografía 3. Funcionarios de las diferentes entidades del Municipio del Socorro que participaron 
en la jornada de recolección de residuos pos consumo. 
Fuente: Archivos fotográficos de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede 
Regional Comunera 
 
D. Durante la Pasantía se hizo el acompañamiento a la realización de visitas 
técnicas ambientales de seguimiento, atención a quejas y solicitud de 
permisos ambientales a diferentes municipios pertenecientes a la jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional 
Comunera. 
Es una experiencia significativa y de aprendizaje ya que durante la 
realización de las visitas técnicas se conoce el procedimiento que se lleva 
acabo para la atención a la visita solicitada en el lugar de inspección, se 
evidencian las necesidades que presentan las diferentes comunidades en 
cuanto a dificultad de acceso al agua, falta de agua potable, contaminación 
hídrica, malos olores, acumulación de residuos sólidos, quemas 
indiscriminadas y demás, casos por los cuales se solicita la ayuda de la 
Autoridad Ambiental para buscar soluciones a las situaciones que se 
presentan, además con las visitas se conoce la problemática desde 
diferentes puntos de vista ya que en la mayoría de los casos se debe hablar 
con el infractor y el afectado así como inspeccionar los lugares para lograr 






Se manejan conceptos y se aplica teoría aprendida en las clases magistrales 
y prácticas en la universidad lo que aporta mayor conocimiento pues el 
trabajo de campo y la práctica facilitan el aprendizaje de los diferentes temas. 
Además, en las visitas se evidencia que muchas personas hacen preguntas 
respecto a trámites ambientales, documentos y proceso que se realiza en la 
entidad al momento de solicitar alguno ya que para la mayoría de personas 















Fotografía 4. Toma de datos del usuario 
durante de visita técnica. 
Fuente: Tomada por Jaime Muñoz. 
 
 
Fotografía 5. Verificación de Contaminación 
ambiental presentada en visita técnica. 
Fuente: Tomada por Ingeniera Luisa santos. 
 
 
Fotografía 6. Toma de datos del usuario  
y del predio durante visita técnica. 




Fotografía 7. Visita técnica a incendio 
Forestal en ronda hídrica del río Oibita 





E. La realización de la jornada de educación ambiental respecto a la celebración 
del día del árbol en el municipio del Socorro permitió a través de una charla 
de educación ambiental  dar a conocer a los estudiantes de las diferentes 
instituciones educativas del municipio y a los funcionarios de las entidades 
públicas la importancia, cuidado y preservación de la flora y a su vez del 
recurso hídrico pues la jornada se llevó a cabo en el embalse Aguilitas del 
municipio del Socorro con el fin de reforestar su ronda hídrica ya que es una 
de las fuentes de abastecimiento encargada de surtir de agua a la población, 
por ende se hizo énfasis en el cuidado de las especies vegetales y de su 
importancia en el abastecimiento de agua en época de estiaje. 
 
Como resultado de la jornada se sembraron 200 árboles que la Corporación 
Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional Comunera otorgó 
para el desarrollo de la actividad de las especies Anaco, Aro y Guayacán, la 
jornada finalizó con la lectura de carteleras que los estudiantes hicieron con 



























Fotografía 8. Siembra de árboles en la 
ronda hídrica del embalse Aguilitas. 
Fuente: Tomada por Jaime Muñoz. 
 
 
Fotografía 9. Celebración día del árbol 2019. 
Fuente: Archivos fotográficos de la 
Corporación Autónoma Regional de 







RESULTADOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PLANTEADOS EN EL PLAN DE TRABAJO. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1.  Identificar los procedimientos actuales en el 
proceso de autorización de concesiones de agua. 
 
ACTIVIDAD 1.1 Buscar información relacionada con el procedimiento 
de autorización para la concesión de agua. 
 
 La indagación preliminar se realizó con funcionarios e ingenieros de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional 
Comunera la cual permitió conocer los documentos que son requeridos a los 
usuarios que se presentan ante la Corporación para solicitar una concesión 
de aguas, la información que se presenta a continuación es aquella que se 
entrega a los usuarios interesados en obtener dicho trámite al hacer la 
indagación ante la Corporación. 
 
 
Imagen 4. Información que se otorga a las personas interesadas en tramitar el permiso de 
concesión de aguas en la CAS- Sede Regional Comunera. 
Fuente: Elaboración Propia de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 
Sede Regional Comunera. 
 
 
 La indagación en la entidad permitió conocer los requisitos que se solicitan 
a las personas que desean solicitar una concesión de aguas con el fin de 
prestar servicios públicos a la comunidad y en caso de solicitarla para la 

























Imagen 5. Información que se Otorga a las personas que requieren concesión de agua 
para prestar servicios públicos. 
Fuente: Elaboración Propia de la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 
Sede Regional Comunera. 
 
 Los requisitos que en la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 
Sede Regional Comunera se requieren ante la solicitud de una Concesión de 
Aguas para la elaboración de proyectos son los siguientes: 
 
 Registro mercantil expedido en la Cámara de Comercio 
 RUT 
 Carta en donde se especifique todo lo relacionado con el proyecto 
 
 Las dudas presentadas por los usuarios respecto a la información brindada 
son solucionadas por funcionarios de la entidad, además en la Sede Regional 
Comunera de la CAS se brinda ayuda a los usuarios con el diligenciamiento 
del Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas. 
 Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 
de 2015. 
 Resolución 324 de 2015: “Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se 




 Resolución No. 001123 de 2019: “Por la cual se actualiza la reglamentación 
del uso, goce y aprovechamiento de las aguas de la fuente hídrica conocida 
quebrada La Honda y sus afluentes, y se dictan otras disposiciones”. 
 Información general respecto a concesiones de agua, trámites y documentos 
requeridos para atender su solicitud se obtuvo de Corporación Autónoma 
Regional- CAR. 
 Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas. 
 
 
ACTIVIDAD 1.2. Evaluar y clasificar la información recopilada para dar 
a conocer claramente el proceso que se lleva a cabo. 
 
De acuerdo a lo mencionado en la ACTIVIDAD 1.2 respecto a los ítems 
listados en el numeral anterior de los cuales solamente se obtuvo información 
respecto a Concesiones de Agua, a continuación, se muestra la información 
existente en los Artículos pertenecientes a los Decretos y Resoluciones 
mencionados, además la información obtenida de las páginas web de las 
entidades anteriormente listadas que hacen referencia al tema de interés, 
Concesiones de Agua. 
 
(Ver Anexo C) 
 
RESOLUCIÓN 324 DE 2015, AUTORIDAD DE LICENCIAS AMBIENTALES- 
ANLA 
ART. 14. — Dedicación y visitas de los profesionales de otras autoridades o 
entidades requeridos como apoyo durante la evaluación. Las categorías, dedicación 
y duración de las visitas de los profesionales (funcionario y/o contratista) de otras 
autoridades o entidades que deban emitir conceptos o prestar apoyo relacionados 
con la licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental, están contenidas en la tabla números 
9, 10 y 11 del anexo que forma parte integral de la presente resolución. 
Se tendrá en cuenta las siguientes variables: 
 Valor del proyecto (Art. 5): Costos de inversión y costos de operación. 
 Honorarios del personal que realiza la evaluación (Art. 6): Los 
profesionales y categorías requeridos para los diferentes tramites 
ambientales se encuentran definidos en el Anexo de la Resolución 0324 de 




profesionales se establecen de acuerdo con lo especificado en la Resolución 
148 de 2013. 
 Dedicación hombre-mes (Art. 6): el tiempo de dedicación de cada 
profesional para los diferentes tramites ambientales se encuentran en el 
Anexo de la Resolución 0324 de 2015 (Tabla 1 a la Tabla 28). 
 Viáticos (Art. 6): Se calcula aplicando la escala vigente del Gobierno 
Nacional. 
 Gastos administrativos (Art. 6): Corresponde al porcentaje que 
anualmente fija el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 Tiquetes aéreos (Art. 6): Se calcula teniendo en cuenta el promedio 
histórico del valor del tiquete. 
 Gastos de administración. Corresponde al valor que anualmente fijará el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por gastos de administración 
en que incurra la entidad por concepto de servicios de evaluación y 
seguimiento 
ART. 8º—MÉTODO CÁLCULO TARIFA. El valor total del servicio de evaluación y 
seguimiento se obtendrá del resultado de sumar el costo de los honorarios por la 
dedicación hombre - mes, más el costo total de los viáticos; el porcentaje 
establecido de gastos de administración y el valor del trayecto por concepto de 
tiquetes aéreos, aplicando para ello la siguiente fórmula: 
V.T.S.= (HONORARIOS X DEDICACIÓN HOMBRE - MES) + (TOTAL VIÁTICOS 
+ GASTOS ADMÓN. + TIQUETES AÉREOS). 
DONDE: 
V.T.S. ES EL VALOR TOTAL DEL SERVICIO 
HONORARIOS. Corresponde a la remuneración de los profesionales o contratistas 
requeridos para realizar las labores de evaluación y seguimiento. Este valor se 
calculará tomando como referencia los honorarios y salarios fijados por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante Resolución 148 del 14 de 
febrero de 2013, o la que la modifique o sustituya, al total de los profesionales - mes 
o contratistas - mes establecidos en la presente resolución. 
Los profesionales por mes o contratistas por mes requeridos para el servicio de 
evaluación y seguimiento, así como los destinados por otras autoridades o 
entidades ambientales para la expedición de los conceptos que les competen, se 
establecen en las tablas 1 a 28 del anexo, que forma parte de la presente resolución. 
Para el cálculo de los honorarios y viáticos de los profesionales internacionales se 




TOTAL VIÁTICOS. Corresponde al valor de los gastos de transporte y viáticos por 
concepto de visitas requeridas para realizar las labores de evaluación y 
seguimiento. 
El valor del transporte se calculará aplicando las tarifas de transporte público 
vigentes en el momento de la liquidación, por el número de visitas a la zona del 
proyecto establecidas en la presente resolución. En caso de no existir transporte 
público hasta el sitio del proyecto, el valor de estos gastos solo cubrirá los 
transportes hasta el sitio más próximo al proyecto, y el transporte entre dicho sitio y 
el sitio del proyecto, deberá ser suministrado o sufragado directamente por el 
interesado. 
El valor de los viáticos se calculará aplicando la escala vigente que expida el 
Gobierno Nacional al momento de liquidar las tarifas, por el tiempo de duración de 














Imagen 6. Tablas de  conceptos técnicos de otras Autoridades Ambientales y de otras entidades 
para cobro de viáticos. 
Fuente: Tomada de Resolución 324 de 2015 
 
NOTA ACLARATORIA: El valor a pagar que establece la Corporación Autónoma 
Regional de Santander es diferente para personas naturales, prestación de 
servicios públicos y proyectos, ya que cada una de estas se establece dependiendo 




prestación de servicios y proyectos lo establece la entidad pues depende de 
cálculos que realizan los funcionarios. 
INFORMACIÓN GENERAL RESPECTO A CONCESIONES DE AGUA, 
TRÁMITES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ATENDER SU SOLICITUD 
LA CUAL SE OBTUVO DE LA PÁGINA WEB DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL. 
 ¿QUÉ ES LA CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES? 
Es el modo de adquirir el derecho a usar o aprovechar las aguas de uso público 
para los siguientes usos: 
• Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación.  
• Riego y silvicultura (cuidado de los bosques, cerros o montes). 
• Abrevaderos cuando se requiera derivación. 
• Uso industrial. 
• Generación térmica o nuclear de electricidad. 
• Explotación minera y tratamiento de minerales. 
• Explotación petrolera. 
• Inyección para generación geotérmica. 
• Generación hidroeléctrica. 
• Generación cinética directa. 
• Transporte de minerales y sustancias tóxicas. 
• Acuicultura (cultivo de especies acuáticas vegetales y animales) y pesca. 
• Recreación y deportes. 
• Usos medicinales y otros usos minerales. 
• Otros usos similares. 




Son las aguas que se encuentran en la superficie o exterior de la tierra. Pueden ser 
corrientes que se mueven en una misma dirección y circulan continuamente, como 
los ríos, quebradas y arroyos; o las que se encuentran estancadas como los lagos, 
lagunas y pantanos. 
¿EXISTEN PRIORIDADES PARA OTORGAR LAS CONCESIONES DE AGUAS 
SUPERFICIALES? 
Sí, debido a que unos usos tienen más importancia sobre otros. De acuerdo con lo 
establecido en la ley, la CAR otorgará el permiso de concesión según el siguiente 
orden de prioridades: 
• Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural. 
• Utilización para necesidades domésticas individuales. 
• Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca. 
• Usos agropecuarios individuales, comprendidos la acuicultura y la pesca. 
• Generación de energía hidroeléctrica. 
• Usos industriales o manufactureros. 
• Usos mineros. 
• Usos recreativos comunitarios. 
• Usos recreativos individuales. 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS AMBIENTALES, SOCIALES Y A LA SALUD 
CUANDO ALGUIEN SOLICITA Y OBTIENE LA CONCESIÓN DE AGUAS 
SUPERFICIALES? 
Se garantiza la conservación y manejo adecuado de las aguas y sus cauces, se 
asegura el uso racional del agua, de manera tal que esta se pueda aprovechar y 
distribuir equitativamente a los habitantes de una región, pues se tiene en cuenta 
cuál es la oferta de agua existente y cuál es la demanda, además de prevenir 
posibles conflictos entre los usuarios. 
¿QUÉ RESPONSABILIDADES SE DEBEN ASUMIR EN CASO DE HACER USO 




Las personas que adelanten captación de aguas superficiales sin la debida 
concesión, asumirán la imposición de las siguientes medidas preventivas por parte 
de la autoridad ambiental: 
• Amonestación escrita 
• Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción. 
• Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 
proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o 
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 
De igual forma, la Corporación podrá iniciar el procedimiento sancionatorio 
ambiental según sea el caso y, consecuentemente, la imposición de las siguientes 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009: 
• Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
• Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso 
o registro. 
• Demolición de obra a costa del infracto. 
• Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
Así mismo, el interesado debe conocer que su actividad está aportando al 
detrimento y posterior agotamiento del recurso hídrico, sumado al desaparecimiento 
de especímenes de fauna y flora, lo que significa una amenaza para la 
supervivencia de la humanidad. 
 
RESOLUCIÓN DGL No. 001123 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS 
 Que mediante la Resolución No. 0001409 del 27 de diciembre de 2006, la 
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, reglamentó el uso, 
goce y aprovechamiento de las aguas de la Quebrada La Honda y sus 
afluentes quebradas Aposentos, Barirí. Caña del Horno, El Cafetal, El 
Espanto, El Huerto, El Gallinero, El Gaque, EI Guayabal, El Mandarino, El 
Oratorio, Él Salto, El Vergel, La Guadua, La Honda, La Laja, La Lajita, Las 




Salta Gatos, San Bernardo, San Francisco, San Isidro, San Miguel, Sardinas, 
Verdinas e innominados, que discurren en jurisdicción de los municipios de 
Socorro y Palmas de Socorro, departamento de Santander. 
 
 Que mediante Resolución 0000940 del 17 de octubre de 2017, el Director 
General de la CAS, ordenó de oficio la actualización de los estudios soporte 
para la reglamentación del uso de las aguas de la microcuenca de la 
quebrada La Honda y sus tributarios, subcuenca del río Suárez, desde su 
nacimiento hasta su desembocadura en el río Suárez, microcuenca 
localizada en jurisdicción de los municipios de Socorro y Palmas de Socorro, 
departamento de Santander, tendiente a modificar y ajustar el cuadro de 
distribución general establecido en el anterior estudio 
ARTÍCULO PRIMERO Reglamentar los usos y aprovechamientos de las aguas de 
las corrientes que hacen parte de la microcuenca de la quebrada La Honda y sus 
afluentes, así: i) quebrada San Bernardo y sus afluentes, ii) quebrada San Francisco 
o El Horno y sus afluentes, iii) quebrada La Armenia y sus afluentes, iv) quebrada 
El Resguardo (Hoyo de los Morenos) y sus afluentes, v) quebrada La Lajita y sus 
afluentes, vi) quebrada La Esmeralda y sus afluentes, vii) quebrada San Pedro y 
sus afluentes, viii) quebrada Platanitos o Salta Gatos y sus afluentes, ix) quebrada 
Platanala y sus afluentes, x) quebrada El Vergel o La Rogacha y sus afluentes, xi) 
quebrada Las Lajas y sus afluentes, xii) quebrada Capellanía y sus afluentes, xiii) 
quebrada El Espanto y sus afluentes, xiii) quebrada La Perica y sus afluentes, xiv) 
quebrada Mata de Guadua y sus afluentes, xv) quebrada Clavellinas y sus afluentes, 
xv) quebrada Verdina y sus afluentes, xvi) quebrada Villa Isabel y sus afluentes, xvii) 
quebrada El Salto y sus afluentes, xviii) quebrada Pozo Azul, y sus afluentes, xix) 
quebrada Las Delicias y sus afluentes, quebrada Macanillo y sus afluentes, xx) 
quebrada Barirí y sus afluentes, xxi) quebrada San Ignacio y sus afluentes, xxii) 
quebrada El Progreso y sus afluentes, xxiii) quebrada La Esmeralda y sus afluentes, 
xxiv) quebrada El Edén y sus afluentes, xxv) quebrada Palo Blanco y sus afluentes, 
xxvi) quebrada El Tacuy y sus afluentes, xxvii) quebrada Morelia y sus afluentes, 
xxviii) quebrada La Mentira y sus afluentes, y xxix) quebrada Los Sapos y sus 
afluentes, que discurren en jurisdicción de los municipios de El Socorro y Palmas 
del Socorro en departamento de Santander, los cuales forman parte de la 
jurisdicción de la Corporación Autnoma Regional de Santander – CAS 
 
Hacen parte de la división política local las veredas: 
 El Rincón 
 La Culebra 
 Alto de Reinas 
 Barrí 
 La Honda 
 Verdín 
 El Líbano 




 Árbol Solo 
 Chochos 
 Agua Buena 
 
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE CONCESIÓN DE AGUAS 
 
Al FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES se le debe anexar la siguiente documentación de 
acuerdo a la calidad en que actúe la persona que solicita el trámite: 
 Documentos que acrediten la personería jurídica del solicitante 
 SOCIEDADES: Certificado de existencia y representación legal 
(expedición no superior a 3 meses) 
 
 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: Certificado de existencia y 
representación legal o del documento que haga sus veces, 
expedido con una antelación no superior a 3 meses. 
 
 Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
 PROPIETARIO DEL INMUEBLE: Certificado de tradición y 
libertad (expedición no superior a 3 meses), fotocopia de la 
cédula de ciudadanía de todos los propietarios del predio. 
 
 TENEDOR: Prueba adecuada que lo acredite como tal, 
autorización del propietario o poseedor, fotocopia de la cédula 
de ciudadanía del propietario, certificado de libertad y tradición 
(expedición no superior a 3 meses) 
 
 POSEEDOR: Manifestación escrita y firmada de tal calidad. 
 
 Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona 
jurídica, el cual debe haber sido expedido dentro de 
 los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
 Autorización del propietario o poseedor cuando se actúe como mero tenedor 
o por contrato de arrendamiento. 
 Certificado de tradición expedido máximo con tres (3) meses de antelación. 
 Censo de usuarios para acueductos veredales y municipales. 
 Croquis a mano alzada del lugar de captación de aguas. 
ACTIVIDAD 1.3 Realizar una lista de chequeo del procedimiento que se debe 





La realización de la lista de chequeo en cuanto al trámite de Concesiones de Agua 
se realizó teniendo en cuenta que en la Corporación Autónoma Regional de 
Santander- CAS Sede Regional Comunera solamente se otorgan concesiones de 
agua superficiales. 
La lista se realizó en base al Decreto 1076 del 2015 en donde se hace referencia a 
los requisitos y procedimiento que se lleva a cabo para atender y otorgar una 
Concesión de Agua Superficial. 
Se debe tener en cuenta que en los artículos del Decreto 1076 del 2015 en cuanto 
a requisitos para la concesión de agua mencionados en los numerales anteriores 
no se hace referencia al pago por viáticos del funcionario, requisito que en la entidad 
es de importancia primordial para dar inicio al trámite de la solicitud del permiso de 
Concesión de Agua Superficial. 
 







 SI NO 
Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas. X  
Nombre e información personal del solicitante X  
Nombre de la Fuente hídrica X  
Nombre del predio, municipio, jurisdicción. X  
Uso del agua X  
Cantidad de agua (l/s) X  
Información respecto a sistemas para su abastecimiento. X  
Cantidad de personas, animales o hectáreas que se abastecerán. X  
Extensión del proyecto en caso de Acueducto X  
Número de predios o habitantes a beneficiar en caso de 
Acueducto 
X  
Plazo dentro del cual se dará el servicio en caso de Acueducto X  
Reglamentación del proyecto X  
Certificado de Libertad y tradición. X  
Documento que acredite la personería del solicitante (cédula de 
ciudadanía) 
X  
Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea el 
tenedor. 
X  
Solicitud de práctica de visita ocular. X  
Fijación de Aviso X  
Visita X  
Termino para decidir (emisión de concepto técnico) X  




Publicación X  
Tabla 2. Lista de chequeo respecto a requisitos y procedimiento para solicitar y otorgar una 
Concesión de Aguas. 
Fuente: Elaboración propia en base a Decreto 1076 de 2015. 
 
OBJETIVO 2. Establecer y evaluar los posibles factores que imposibilitan la 
autorización para concesiones de agua 
ACTIVIDAD 2.1. Señalar mediante la lista de chequeo y a partir de registros 
internos de la corporación los factores que afectan el procedimiento al punto 
de no permitir la autorización. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional 
comunera cuenta con una base de datos de las solicitudes que allegan a la 
entidad en cuanto a los trámites ambientales que allí se efectúan, en este 
caso respecto a las Concesiones de Agua en donde se registra:  
 No del expediente 
 Fecha en que se abrió el 
expediente 
 Interesado 
 Cédula del interesado 
 Dirección del predio 
 Teléfono del interesado 
 Correo electrónico del 
interesado 
 Uso del agua 
 Nombre de la fuente 
hídrica 
 Agua concesionada (l/s) 
en caso de haberse 
otorgado el permiso 
 Municipio 
 Vereda 




En dicha base de datos el campo denominado como “ESTADO DEL 
EXPEDIENTE” contiene todo aquello que se le ha realizado al trámite, es decir, 
pago, visita, concepto técnico, actos administrativos, y demás procesos jurídicos o 
propios de la entidad que pueda llegar a acatar cada expediente. 
En el campo denominado “PROCEDIMIENTO” se encuentra el funcionario o el 
proceso en el que se encuentra el expediente como pueden ser: Notificar( dar a 
conocer al interesado el acto administrativo o concepto emitido); Al puesto (reposa 
en el archivo de la entidad); Técnico y/o Ingeniero (se debe emitir al técnico o al 
ingeniero para que continúe el trámite o ya lo tiene en su reparto el funcionario); 
Abogado(se debe emitir al  abogado para que continúe el trámite o ya lo tiene en 




La entidad cuenta además con una base de datos de los repartos dados a los 
funcionarios en donde se conoce la fecha, el funcionario y el memorando bajo el 
cual se remitieron los expedientes para continuar con el trámite. 
En caso de que algún usuario esté interesado en conocer en qué estado se 
encuentra el trámite se acerca a la entidad y haciendo uso de esta base de datos 
se informa a la persona. 
Sin embargo, es de gran importancia resaltar que la Corporación Autónoma 
Regional de Santander- CAS expidió la Resolución DGL. No. 001123 de 2019 por 
la cual se actualiza la reglamentación del uso, goce y aprovechamiento de las aguas 
de la fuente hídrica conocida quebrada La Honda y sus afluentes, y se dictan otras 
disposiciones”. En dicha Resolución se realiza el ordenamiento de la fuente hídrica 
denominada La Honda y sus afluentes para garantizar el goce del recurso a la 
jurisdicción perteneciente al municipio del Socorro y al municipio de Palmas del 
Socorro en donde los usuarios pertenecientes a las veredas que conforman la 
Reglamentación deben realizar los trámites de concesión de agua en la oficina 
principal de la Corporación ubicada en San Gil ya que allí es donde se encuentra 
toda la documentación respectiva. 
 
La Resolución expedida fue publicada y dada a conocer a través de los diferentes 
medios de comunicación para que las personas estuvieran al tanto del cambio que 
se realizó, sin embargo existen usuarios que desconocen si su predio pertenece o 
no a la reglamentación La Honda por lo que solicitan permiso ambiental ante la Sede 
Regional Comunera de la CAS, lo que genera que el trámite se retarde ya que se 
debe remitir a San Gil y esperar que la solicitud sea atendida. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con una evaluación de la base de datos desde el 
mes de agosto del 2019 hasta diciembre del mismo año se determinan los 
siguientes factores como aquellos que generan retardo en el avance del trámite 
ambiental: 
FACTORES
La falta de conocimiento por parte del usuario respecto a los documentos que debe presentar para solicitar el
permiso de concesión de aguas ante la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional
Comunera. x
Desconocimiento por parte de la comunidad respecto a las veredas pertenecientes a la Reglamentación La
Honda. x
La entidad maneja diversos trámites ambientales que no sólo se basan en concesiones de agua por lo que los 
procesos internos son largos ya que los contratistas deben distribuir el tiempo para cumplir con sus 
obligaciones y dar respuesta a todos los trámites ambientales que les son asignados x
El desconocimiento por parte del usuario de los procedimientos internos que se llevan a cabo en la
Corporación una vez recepcionados los documentos de la solicitud de concesiones de agua, los tiempos con
los que cuentan los contratistas y cómo ellos distribuyen su trabajo con el fin de cumplir las metas que cada
mes deben presentar. x
Cambio o rotación de personal directivo y contratista encargado de realizar los procedimientos para otorgar el
trámite de Concesión de Aguas. x




Tabla 3. Factores que intervienen en el proceso de Otorgar una Concesión de Agua en la CAS- 
Sede Regional Comunera 
Fuente: Elaboración propia en base a indagación realizada con funcionarios y en las bases de 
datos de la entidad. 
 
ACTIVIDAD 2.2. Cuantificar los factores señalados. 
Teniendo en cuenta las bases de datos existentes en la entidad en donde se 
encuentran registrados los datos de los expedientes se cuantificaron los factores en 
base a los campos de “Estado del Expediente” y “Procedimiento”, en donde se 
obtuvo: 
Desde el mes de agosto del 2019 hasta el mes de diciembre del mismo año existe 
un total de 100 solicitudes de Concesión de Agua realizadas en la entidad, esos 100 
trámites se encuentran en el siguiente estado y procedimiento:  
Tabla 4. Relación de la cantidad de expedientes, estado, procedimiento y total teniendo en cuenta 
la base de datos 2019 de la CAS- Sede Regional Comunera 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos existente en la entidad 
CANT. EXP ESTADO DEL EXP PROCEDIMIENTO
TOTAL DE EXP 
RESPECTO AL 
PROCEDIMIENTO
85 CONSIGANCIÓN BANCO TÉCNICO
2 LÍQUIDAR TASAS TÉCNICO
2 TÉCNICO TÉCNICO
2 REQUIERE MÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICO
3 REQUIERE MÁS DOCUMENTACIÓN NOTIFICAR 3
4 OTORGAR C.A ABOGADO 4







Tabla 5. Relación del estado del expediente y su procedimiento con los Factores identificados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez identificados los factores teniendo en cuenta la indagación realizada en la 
entidad y las bases de datos existentes en la misma se cuantificaron 7 factores que 
influyen en el retardo del proceso de Concesión de Agua en la Corporación 
Autónoma Regional de Santander, teniendo en cuenta la tabla 5 en donde se 
relacionan los factores identificados con el estado del expediente y el procedimiento 
del mismo se observa que dichos factores tienen una fuerte concordancia con el 
estado actual en el que se encuentran los trámites de Concesiones de agua en la 




Tabla 6. Relación de los factores identificados con la cantidad de expedientes existentes. 





Cambio o rotación de personal directivo y contratista encargado de realizar 
los procedimientos para otorgar el trámite de Concesión de Aguas.
Manejo de diversos trámites ambientales por parte de la entidad
Desconocimiento de la R. La Honda
Inconsistencias legales o técnicas
Desconocimiento de los procedimientos internos






NOTIFICAR ABOGADO TÉCNICO LA HONDA












Cambio o rotación de personal 
directivo y contratista encargado de 
realizar los procedimientos para 
otorgar el trámite de Concesión de 
Aguas.
X X X X
Manejo de diversos trámites 
ambientales por parte de la entidad
X X X X
Desconocimiento de los predios que 
pertenecen a la R. La Honda
X
Falta de conocimeinto respecto a 
documentación
X
Desconocimiento  de los 
procedimientos internos
X






















La tabla 6 muestra los factores que mayor número de expedientes represados 
tienen, es decir aquellos que mayor influencia en el retardo del proceso de 
otorgamiento de Concesiones de Agua, con un total de 98 expedientes que no se 
han empezado a tramitar. 
ACTIVIDAD 2.3 Proponer acciones preventivas que permitan evitar o disminuir la 
cantidad de autorizaciones negadas 
 Modificar de la manera conveniente y publicar la Guía para el usuario 
respecto a Concesiones de Agua la cual es objeto del presente trabajo en 
donde se dan a conocer los trámites, documentos y procedimientos que se 
llevan a cabo en la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS 
Sede Regional Comunera respecto a la solicitud de concesiones de agua. 
 
 Campañas informativas y de recepción de documentos en los municipios que 
hacen parte de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Santander- CAS Sede Regional Comunera para brindar facilidad a las 
personas en donde se brinde información a los usuarios interesados respecto 
a trámites ambientales y se realice recepción de documentos para adelantar 
trámites. 
 
 Realizar constante actualización de las bases de datos respecto a los 
trámites ambientales que se solicitan ante la Corporación Autónoma 
Regional de Santander- CAS Sede Regional Comunera con el fin de 
mantener al día el estado y procedimiento en el que se encuentre el trámite. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3. Diseñar e implementar la guía para el usuario. 
 
ACTIVIDAD 3.1. Recopilar el procedimiento que se lleva a cabo para la 
autorización de la concesión de agua. 
ACTIVIDAD 3.2. Seleccionar la información relevante para los usuarios. 
ACTIVIDAD 3.3. Describir las áreas y condiciones bajo las cuales se puede 
realizar la concesión de agua. 
ACTIVIDAD 3.4 Elaborar la guía para el usuario. 





El desarrollo y cumplimiento de las actividades pertenecientes al Objetivo 3 se 
realizó dentro de la elaboración de la guía para el usuario denominada GUÍA PARA 
EL USUSARIO RESPECTO A CONCESIONES DE AGUA. 
La actividad 3.5 se realizó en la Corporación Autónoma Regional de Santander- 
CAS Sede Regional Comunera en donde se entregó en formato digital la GUÍA 
PARA EL USUSARIO RESPECTO A CONCESIONES DE AGUA al coordinador de 
la Sede el Ingeniero Wbeimar Hernando Pérez Beltrán. 
A continuación, se presenta la portada de la guía elaborada y en los anexos (Anexo 































Imagen 7. Portada Guía para el usuario respecto a concesiones de agua. 















La Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS Sede Regional Comunera 
se basa en la normatividad nacional ambiental vigente para llevar a cabo el 
desarrollo de los distintos trámites lo que indica que tanto los usuarios como la 
entidad se encuentran acogiendo lo establecido en dicha normatividad realizando 
todos los procesos de manera legal y transparente, de igual manera acogen los 
procedimientos que la norma establece. 
La entidad cuenta con bases de datos en donde se registran los procedimientos que 
se realizan a cada uno de los trámites ambientales que son solicitados lo que brinda 
una correcta organización de la información y facilidad para atender las dudas que 
presenten los usuarios respecto a trámites anteriormente solicitados. 
La mayor cantidad de trámites represados en la entidad tiene como causa el 
desconocimiento por parte de los usuarios respecto a la documentación que se 
requiere para solicitar el permiso ambiental, la falta de conocimiento de los usuarios 
respecto a la Reglamentación La Honda, cambios o rotación de personal en la 
entidad, manejo de diversos trámites ambientales en la Corporación e 
inconsistencias legales o técnicas que puedan presentar las solicitudes. 
La participación en las diferentes actividades realizadas en la entidad ha sido de 
gran aporte para la vida profesional y personal puesto que todo el conocimiento 
adquirido en la etapa universitaria se aplica en trabajo de campo en donde brinda 
soluciones a la comunidad y permite mejorar su calidad de vida al igual que permite 
contribuir de manera profesional a la preservación y cuidado del entorno. 
La Pasantía Nacional realizada en la Corporación Autónoma Regional de 
Santander- CAS Sede Regional Comunera permitió identificar la documentación, 
trámites y procedimientos necesarios que se tienen en cuenta para dar respuesta a 
las solicitudes de Concesión de Aguas Superficiales realizadas por los usuarios. 
Con la realización de la pasantía nacional en la Corporación Autónoma Regional de 
Santander- CAS Sede Regional Comunera se logró hacer entrega en la entidad de 
la GUÏA PARA EL USUARIO RESPECTO A CONCESIONES DE AGUA 
SUPERFICIAL en donde se da a conocer a todos aquellos que estén interesados a 
cerca de la documentación, trámites y procedimientos necesarios para la solicitud 









Se recomienda que la GUÍA PARA EL USUSARIO RESPECTO A CONCESIONES 
DE AGUA SUPERFICIALES sea actualizada cada año teniendo en cuenta los 
cambios en cuanto a la normatividad y por ende a los procedimientos que pueden 
presentarse con la finalidad de que los usuarios se mantengan informados y puedan 
continuar basando sus solicitudes en lo establecido en la guía. 
Informar a los usuarios de la existencia de la GUÍA PARA EL USUARIO 
RESPECTO A CONCESIONES DE AGUA SUPERFICIALES, para que tengan 
conocimiento de ésta y así conozcan e indaguen respecto a la información que allí 
se presenta. 
Realizar constante actualización a las bases de datos existentes en la entidad con 
el fin de brindar información concreta respecto al estado en que se encuentran los 



















LISTA DE ANEXOS 
 
ANEXO A. Documento en donde se evidencia la solicitud y la respuesta al informe 
respecto a Concesiones de agua. 
Fuente: Tomado de Documentos existentes en Corporación Autónoma Regional de 





ANEXO B. Documento en donde se evidencia la solicitud y la respuesta al informe 
respecto a Concesiones de agua. 
Fuente: Tomado de Documentos existentes en Corporación Autónoma Regional de 







ANEXO C. Artículos pertenecientes al Decreto 1076 de 2015 en los cuales se 
encuentra información respecto a las Concesiones de Agua. 
Fuente: Decreto Único Reglamentario Del Sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible 
1076 De 2015 
 
ARTÍCULO 2.2.2.4.1.4. 
 COSTOS.  
Los costos por concepto de gastos de transporte y viáticos en los que incurran las 
autoridades ambientales competentes en virtud de la celebración de las audiencias 
públicas ambientales estarán a cargo del responsable de la ejecución o interesado 
en el proyecto, obra o actividad sujeto a licencia, permiso o concesión ambiental, 
para lo cual se efectuará la liquidación o reliquidación de los servicios de evaluación 
o seguimiento ambiental, conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la ley 633 de 
2000 y sus normas reglamentarias. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.1.  
SOLICITUD DE CONCESIÓN. Las personas naturales o jurídicas y las entidades 
gubernamentales que deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos 
que se ejercen por ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán 
dirigir una solicitud a la Autoridad Ambiental competente en la cual expresen: 
Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su 
razón social, domicilio, los documentos relativos a su constitución, nombre y 
dirección de su representante legal. 
 Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se 
desea usar el agua. 
 Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicción. 
 Información sobre la destinación que se le dará al agua. 
 Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
 Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 
realizar. 
 Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento del agua o para la construcción de las obras proyectadas. 
 Término por el cual se solicita la concesión. 




 Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para concesiones con 
características especiales. 
 Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el peticionario 
consideren necesarios. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.2.  
ANEXOS A LA SOLICITUD.  
Con la solicitud se debe allegar: 
 Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 
 Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero 
tenedor 
 Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba adecuada 
de la posesión o tenencia. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.3.  
SOLICITUD DE PRÁCTICA DE VISITA OCULAR.  
Presentada la solicitud, se ordenará la práctica de una visita ocular a costa del 
interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención de funcionarios idóneos 
en las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.4.  
FIJACIÓN DE AVISO.  
Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita ocular la 
Autoridad Ambiental competente hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la 
Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la 
fecha y el objeto de la visita para que las personas que se crean con derecho a 
intervenir puedan hacerlo. 
Para mayor información, en aquellos. Lugares donde existan facilidades de 
transmisión radial, la Autoridad Ambiental competente podrá a costa del 
peticionario, ordenar un comunicado con los datos a que se refiere el inciso anterior, 
utilizando tales medios. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.5.  
VISITA.  




 Aforos de la fuente de origen, salvo, si la Autoridad Ambiental competente 
conoce suficientemente su régimen hidrológico; 
 Si existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los 
menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan 
afectarse con el aprovechamiento que se solicita; 
 Si existen derivaciones para riego, plantas eléctricas, empresas industriales 
u otros usos que igualmente puedan resultar afectados; 
 Si las obras proyectadas van a ocupar terrenos que no sean del mismo dueño 
del predio que se beneficiará con las aguas, las razones técnicas para esta 
ocupación; 
 Lugar y forma de restitución de sobrantes; 
 Si los sobrantes no se pueden restituir al cauce de origen, las causas que 
impidan hacer tal restitución; 
 La información suministrada por el interesado en su solicitud; 
 Los demás que en cada caso la Autoridad Ambiental competente estime 
conveniente. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.6. 
 SOLICITUDES CONCESIÓN DE AGUAS PARA PRESTAR SERVICIOS 
PÚBLICOS.  
En las solicitudes para usar aguas para prestar servicios públicos deberán indicarse 
todos los detalles de las obras, la extensión y el número de predios o de habitantes 
que se proyecta beneficiar, el plazo dentro del cual se dará al servicio y la 
reglamentación del mismo. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.8.  
TÉRMINO PARA DECIDIR.  
Cumplidos los trámites establecidos en los artículos anteriores, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la práctica de la visita ocular o del vencimiento del término 
para la prueba, si los hubiere fijado, la Autoridad Ambiental competente decidirá 
mediante providencia motivada si es o no procedente otorgar la concesión 
solicitada. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9.  
ACTO ADMINISTRATIVO. 
 La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que otorga 
concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 




 Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 
descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las 
aguas; 
 Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
 Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y 
oportunidad en que hará el uso; 
 Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de 
las aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa 
de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos 
que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 
 Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los 
demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el 
artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
 Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario 
 Cargas pecuniarias; 
 Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de 
la concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas 
que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su 
mantenimiento y reversión oportuna; 
 Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de 
las obligaciones, y 
 Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad 
de la concesión. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.10.  
PUBLICACIÓN.  
El encabezamiento y la parte resolutiva de la resolución que otorga una concesión 
de aguas será publicado en el boletín de que trata el artículo 71 de la ley 99 de 
1993. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11.  
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. 
 Para que se pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras 
hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el 
titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de 




ARTÍCULO 2.2.3.2.9.12.  
CONCESIÓN DE AGUAS PARA DIFERENTES DUEÑOS.  
Cuando una derivación vaya a beneficiar predios de distintos dueños, la solicitud 
concesión deberá formularse por todos los interesados. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.1.  
ACUEDUCTO PARA USO DOMÉSTICO 
Las concesiones que la Autoridad Ambiental competente otorgue con destino a la 
prestación de servicios de acueducto, se sujetarán, además de lo prescrito en las 
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo, a las condiciones y demás requisitos 
especiales que fije el Ministerio de Salud y Protección Social y lo previsto en el 
régimen de prestación del servicio público domiciliario de acueducto. 
 ARTÍCULO 2.2.3.2.10.2.  
USO AGRÍCOLA, RIEGO Y DRENAJE  
Las concesiones para uso agrícola y silvicultura, además de lo dispuesto en las 
secciones 2, 3 y 4 de este Capítulo, deberán incluir la obligación del usuario de 
construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe adecuados para prevenir la 
erosión, revenimiento y salinización de los suelos. La Autoridad Ambiental 
competente podrá imponer, además, como condición de la concesión, la obligación 
de incorporarse a redes colectoras regionales y contribuir a los gastos de su 
construcción, mantenimiento y operación.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.3.  
USO INDUSTRIAL  
Se entiende por uso industrial el empleo de aguas en procesos manufactureros o 
en los de transformación y en sus conexos o complementarios.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.4.  
ANEXO SOLICITUD CONCESIÓN USO INDUSTRIAL.  
Las solicitudes de concesión para uso industrial, además de lo dispuesto en la 
sección 3 de este capítulo deben anexar el estudio de factibilidad del proyecto 
industrial cuyas especificaciones establecerá la Autoridad Ambiental competente.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.5. 
Falta de construcción y puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. La Autoridad Ambiental competente podrá suspender temporalmente o 




industrial, si vencido el plazo señalado no se ha construido y puesto en servicio el 
sistema de tratamiento de aguas residuales para verterlas en las condiciones y 
calidades exigidas en la providencia que otorga el permiso de vertimiento.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.6. 
 REFRIGERACIÓN DE MAQUINARIAS. 
 En las solicitudes para aprovechamiento de agua para refrigeración de 
maquinarias, la solicitud deberá contener, además el dato exacto de la cantidad de 
agua que se necesita para dicho fin y la memoria descriptiva de las operaciones 
practicadas para determinar el caudal del río o de la corriente, así como de las 
operaciones de lavado comprendida la periodicidad, el lugar y el sitio donde se 
produzca el vertimiento de las aguas servidas.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.7.  
USO ENERGÉTICO.  
Se entiende por uso energético del agua, su empleo en: 
a. Generación cinética, como en el movimiento de molinos 
b. Generación hidroeléctrica y termoeléctrica 
c.  Generación térmica y nuclear  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.8. 
REQUISITOS ADICIONALES EN USO ENERGÉTICO.  
Las solicitudes de concesión de aguas para los usos previstos en el artículo anterior, 
además de lo establecido en las secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo, deberán 
reunir los siguientes requisitos: a. Anexar el estudio de factibilidad del proyecto 
completo, en los casos y con los requisitos exigidos por la Autoridad Ambiental 
competente; b. Especificar la potencia y la generación anual estimada. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.11. 
USO ENERGÉTICO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.  
La concesión de aguas para uso energético no envuelve la de prestación del servicio 
público de distribución y suministro de electricidad, la cual se tramitará 
separadamente ante la autoridad competente, de acuerdo con la legislación vigente 
sobre la materia.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.12.  




 Las solicitudes de concesión de agua para esta clase de usos deberán 
acompañarse del estudio de factibilidad del proyecto.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.13. 
 OBLIGACIONES ADICIONALES.  
Los concesionarios de aguas para uso minero y petrolero, además de sujetarse a lo 
dispuesto en las secciones 7, 8 y 9 de este capítulo, deberán cumplir las 
obligaciones establecidas por los Artículos 146 y 147 del Decreto Ley 2811 de 1974.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.14.  
CONCESIONES DE AGUAS PARA USO EN MINERODUCTOS Y OTRAS 
AUTORIZACIONES. 
 Las concesiones de aguas para uso en mineroductos deben gestionarse ante la 
Autoridad Ambiental competente independientemente de las relativas a la 
explotación de las minas y beneficio de los minerales. Departamento Administrativo 
de la Función Pública Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 284 EVA - Gestor Normativo  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.15.  
EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA.  
Para el uso de aguas para explotación petrolífera, la Autoridad Ambiental 
competente otorgará concesión conforme a las secciones 7, 8 y 9 del presente 
capítulo.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.10.17.  
FLOTACIÓN DE MADERAS 
La utilización de las aguas para el transporte de madera por flotación requiere 
concesión de la Autoridad Ambiental competente la cual se tramitará conforme a las 
secciones 7, 8 y 9 de este capítulo y se otorgará a los titulares de concesiones de 
aprovechamiento forestal. En la resolución que otorga la concesión se determinarán 
los sectores, las épocas y los volúmenes flotables y las condiciones para no 
perturbar otros usos de las aguas o los derechos de otros concesionarios de aguas.   
ARTÍCULO 2.2.9.3.1.1.  
CAMPO DE APLICACIÓN. 
 Todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el 
uso del agua tomada directamente de fuentes naturales para cualquier actividad, 




conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la 
respectiva fuente hídrica, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.1.  
USO DE AGUAS LLUVIAS SIN CONCESIÓN.  
Sin perjuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin que pierdan tal carácter, 
el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de 
concesión de las aguas lluvias que caigan o se recojan en este, mientras por este 
discurren.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.2.  
CONCESIÓN DE AGUAS LLUVIAS.  
Se requerirá concesión para el uso de las aguas lluvias cuando estas aguas forman 
un cauce natural que atraviese varios predios, y cuando aún sin encausarse salen 
del inmueble.   
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.4. 
AGUAS SUBTERRÁNEAS, EXPLORACIÓN. 
 Permiso. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en 
busca de aguas subterráneas con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en 
terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso de la Autoridad 
Ambiental competente.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.7.  
TRÁMITE.  
Recibida la solicitud de exploración debidamente formulada, la Autoridad Ambiental 
competente procederá a estudiar cada uno de los puntos relacionados en el artículo 
2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos en la 
materia.  
 ARTÍCULO 2.2.3.2.16.8. 
 PERMISO Y CONDICIONES. 
 Con base en los estudios a que se refiere el artículo anterior, la Autoridad Ambiental 
competente podrá otorgar el permiso. Si el beneficiario fuere una persona natural, 




a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando 
sobre la misma zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta 
extensión 
b. Que el período no sea mayor de un (1) año 
ARTICULO 2.2.3.2.16.12. 
 EFECTOS DEL PERMISO DE EXPLORACIÓN. 
 Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para 
el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de 
exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las 
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo 
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.13. 
 APROVECHAMIENTO. 
 Los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios propios como 
ajeno, requieren concesión de la Autoridad Ambiental competente con excepción de 
los que utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que 
éste tenga posesión o tenencia.  
ARTÍCULO 2.2.3.2.16.14.  
REQUISITOS Y TRÁMITE CONCESIÓN. 
 La solicitud de concesión de aguas subterráneas deber reunir los requisitos y 
trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. A solicitud se acompañará 
copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe 
















Fuente: Tomada de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Base 
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